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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Nathaniel Christian 
NIM   : 00000014599 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. WHIM Management Indonesia 
 Divisi : Scriptwriter Intern 
 Alamat : Jl. RS. Fatmawati Raya No. 6b, RT.1/RW.5, 
Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
 Periode Magang : 18 Februari 2020 – 16 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Rully Bunga Lestari (Copywriter Senior) 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan penulis tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah penulis sebutkan sumber kutipannya 
serta penulis cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
penulis bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
magang yang telah penulis tempuh. 
 






Segala puji hormat, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus 
Kristus, karena berkat dan kebaikannya telah memberikan penulis kesehatan dan 
kekuatan untuk dapat menyelesaikan program magang sebagai scriptwriter intern 
di PT. WHIM Management Indonesia beserta laporan magang dengan baik. 
 Laporan magang dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana proses 
seorang scriptwriter dalam membuat sebuah konten podcast yang dipublikasikan 
lewat YouTube, melakukan riset kepada narasumber/talent dan membuat daftar 
pertanyaan untuk podcast, selain itu penulis membuat logline dan sinopsis yang 
berhubungan dengan game dan e-sport, selain itu juga membuat script film 
pendek dan juga video pendek berdurasi 3-5 menit yang nantinya akan diproduksi 
dalam bentuk vertical video berukuran 18:9. 
 Telah banyak pelajaran dan pengalaman baru yang penulis dapatkan ketika 
berada di PT. WHIM Management Indonesia ini. Salah satunya yaitu, mengenai 
pengalaman membuat sebuah konten podcast yang akan dipublikasikan YouTube. 
Penulis belajar dan juga mendapatkan pengalaman yang baru ketika diikut 
sertakan mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi sebuah konten 
podcast. Selain itu juga, penulis diikutsertakan untuk membuat logline, sinopsis, 
dan script yang berhubungan dengan game dan e-sport. Semua pengalaman dan 
pelajaran yang penulis dapatkan selama ini, dapat membantu penulis untuk 
membuat laporan magang ini. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan dalam penyusunan laporan magang ini, untuk itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik bagi penulis. Semoga laporan magang ini dapat 
berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. 
 Selama proses program magang dan penulisan laporan magang ini, penulis 
tidak dapat bekerja sendiri. Doa dan bantuan dari keluarga penulis, teman-teman 
seperjuangan dan dosen selalu menyertai penulis. Penulis juga menyampaikan 
rasa terima kasih ini kepada: 
1. PT. WHIM Management Indonesia selaku perusahaan di mana penulis 
melakukan program magang 
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2. Ivan Yeo selaku Chief Executive Officer dari PT. WHIM Management 
Indonesia yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 
program magang. 
3. Wesley Yiu selaku Chief Operating Officer dari PT. WHIM 
Management Indonesia yang telah memberikan tanggung jawab kepada 
penulis untuk ikut serta dalam tim project. 
4. Michael Wijaya selaku Chief Marketing Officer dari PT. WHIM 
Management Indonesia yang telah memberikan tanggung jawab kepada 
penulis untuk ikut serta dalam tim creative. 
5. Karlina selaku Human Resource Department dari PT. WHIM 
Management Indonesia yang telah merekrut penulis untuk melakukan 
program magang di PT. WHIM Management Indonesia. 
6. Rully Bunga selaku pembimbing lapangan serta supervisi penulis di PT. 
WHIM Management Indonesia. 
7. Brenda Soetjipto dan M. Sazali selaku Project Manager, karyawan dari 
PT. WHIM Management Indonesia yang selalu memberikan arahan dan 
petunjuk kepada penulis saat mengerjakan konten podcast Saling 
Sharing di tim project. 
8. Jordan Leander selaku Head of Content WHIM & Agency, dan 
scriptwriter senior lainnya dari PT. WHIM Management Indonesia 
selalu memberikan arahan dan pentujuk kepada penulis saat 
mengerjakan pekerjaan saat program magang di tim creative. 
9. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi dan Dosen 
Pembimbing. 
10. Perdana Kartawiyudha, M.Sn., selaku Dosen Penguji Sidang. 
11. Annita, S.Pd., M.F.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. 
12. Teman-teman seperjuangan di Universitas Multimedia Nusantara. 
13. Tris Sutikno Kurniadi dan Fety Supriaty selaku orang tua penulis yang 
selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. 
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14. Joshua Christian Kurniadi, Michelle Christie Kurniadi, dan Laurencia 
Christie Kurniadi selaku saudara kandung penulis yang selalu 
memberikan doa dan semangat kepada penulis. 
15. Franklin Immanuel selaku kakak rohani yang selalu memberikan doa, 
semangat dan bantuan kepada penulis. 
16. Grace Wijaya selaku teman penulis yang bersama-sama magang di PT. 
WHIM Management Indonesia. 
17. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan laporan 
magang. 
 






Dalam melakukan program magang, penulis memilih PT. WHIM Management 
Indonesia sebagai tempat penulis mendapatkan pengalaman kerja dan 
pembelajaran baru. PT. WHIM Management Indonesia adalah perusahaan end to 
end solutions provider di Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang talent 
management, content creator, project management, dan marketing strategy. 
Penulis mengerjakan research & development untuk konten podcast di tim 
project, hingga mengerjakan sinopsis dan membuat script untuk konten film 
pendek ataupun video pendek di tim creative untuk dipublikasikan melalui media 
sosial, seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Selama melakukan program 
magang, penulis mendapatkan pengalaman baru dalam membuat sebuah konten 
untuk media sosial, yang di mana ini belum pernah penulis lakukan di masa 
perkuliahan. Selain itu, penulis mendapatkan pengalaman hardskill dan softskill 
yang baru. 
Kata kunci: PT. WHIM Management Indonesia, research & development, tim 
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